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Una nota editorial de 
«El Sol» apelaba el otro 
dfa contra los rumores 
por lo visto, los rumores 
siguen siendo un factor 
político con el que hay 
que contar. Tiene razón el 
diario madrileño al tomar 
jos en cuenta, aunque no 
nos alcanza qué género 
DE OIR W medidas policiacas son 
IEBROS las que pide. Averiguar de 
)RGA- donde salió un rumor es 
tan difícil como ansiar y 
separar la primera gota de 
gua de un chubasco. 
El rumor tiene impor-
tancia en política, porque 
que no suele ser la larva de lo? 
obligado MP011^61"3^68' encendien-







no que primero las crea 
alguien. No llevan la vero-
similitud en sí mismas, si-
no en la fe política, que no 
pide demostración ni com-
probación. Para que sea 
medianamente verosímil 
un demonio o un ángel o 
un fantasma, es necesario 
ante todo que el que dice 
verlos crea en ellos. En 
cuanto cree verlos, los ve. 
Y si loŝ  ve, no se puede 
negar que existen. Por eso 
también, en política, el ru 
mor y la calumnia son 
ciertos en cuanto alguien 
los cree. Claro es que ha-
blamos de las realidades 
políticas que tienen valor 
en la formación de ese pla-
no soberano y decisivo de 
les de conciencia, que in-jla «opinión general». No 
uyen en el tono general de las verdades que pudié-
ramos llamar verdaderas y 
comprobadas. 
Los rumores prenden y 
hacen su efecto en tres zo-
nas distintas de sensibili-
dad. En los enemigos del 
régimen republicano. En 
los republicanos enemigos 
del Gobierno y en los neu-
trales. El que se queden en 
una zona sin trasvasarse o 
el que las invadan todas, 
depende de su morbilidad, 
de la cantidad de fuerza 
que les ha sido insuflada 
por el artífice que los crea 
y los lanza. Que, sin du-
da, necesita algunas dotes 
de ingenio. Aquello, por 
ejemplo, de la «Radio-fan-
tasma» que inventaron con-
tra la dictadura, tenía ver-
dadera gracia. Esa emiso 




ocasión .'de la opinión. Estos im-
o se en- \onderables acabaron con 
iugand() ^dictadura y la monar-
izaron ar f _ , 
cción a ^3- ^n e^os estaba aque 
|a fuerza que se manifes 
a los jó- ¡5 contra las viejas institu-ZZTr 0̂nes sorprendentemente, 
o de pe- Mas urnas. Pero si los 
o baile. Imponderables nacen y se 
ssessu- iiesarrollan con los rumo-
s mozos' /í , , , 
ú hubo es' el rumor por sí solo 
e, con- b es nada ni tiene poder 
se «fu- alguno. Necesita, como 
la ga' 'os bacilos, campos propi 
'ios, zonas predispuestas. 
\ El rumor mal intenciona-
¡11103! 3o ecluivale en teología a 
|tro elemento que se di-
ado ve- unde por los aires tam-
n mer- fen y p 0 r ias aguaSf como 
ZIZ f bacilo, el mal espíritu. 
5, oca 
ja y de I Los teólogos decían que 
labían muchos demonios 
queños in el aire. Muchos demo-
Dnales. ios y algunos ángel s-lo 
êno siempre es más es-
| so - . Para ver los de-
monios era preciso estar 
11 Poco endemoniado, y 
lara ver los ángeles alcan-
:ar cierto grado de beati-
K También para un gé 
[ero neutro de aparición 
p l bueno ni malo-, para 
/'fantasma, era necesario 
estado xie conciencia 
go sus radiofonemas con 
tra el dictador se difundían 
con rapidez por España y 
América. Salían de una 
tertulia, se corregían en la 
calle, en el tranvía. Había 
gentes convencidas de ha-
ber escuchado en casa no-
ticias y discursos de aque-
lla emisora. La invención 
tuvo un gran éxito porque 
estaba trazada con inge-
len de la zona de los ene-
migos del régimen. Si son 
de un sarcasmo demasia 
do amargo, tampoco. Si 
tienen garbo, gracia, si se 
envuelven en una ingenio-
sa anécdota, por ejemplo, 
llegan a las tres zonas, y 
aunque parezca que se ol-
vidan entre risas, dejan su 
sedimento. Llegan, a ve-
ces, hasta los propios mi-
nisteriales. Detrás de su 
regocijo, y aunque ellos no 
lo crean, también queda 
algo. Eso lo saben bien 
los especialistas del zas 
candileo. 
En cuanto un rumor in-
genioso y directo es pro-
hijado por esos tres secto-
res, se ha creado un im-
ponderable, y ese impon-
derable, si el Gobierno 
tiene una sensibilidad agu 
da, puede determinar en él 
un complejo. 
(Usamos medio en bro 
ma estas expresiones «me-
dio científicas», porque así 
parece que se fijan mejor 
los aspectos de esta cues-
tión, que es una cuestión 
de pequeños matices.) Un 
complejo siempre embara-
za la razón y sobre todo 
la visión. Mal negocio fué 
para la monarquía aquella 
olimpiada del rumor y los 
imponderables, que a lo 
largo de seis años le hizo 
desembocar en Berenguer 
ya aniquilada por sus pro-
pios complejos. 
Pero los incubadores del 
rumor olvidan que ahora 
les falta un factor esencial: 
la censura. Con libertad 
de Prensa el rumor no 
puede vivir más tiempo del 
que va de una edición a 
otra de los periódicos. E l 
rumor, como todo fantas-
ma, necesita fundamental-
mente de las tinieblas. Na 
da lo disipa tan presta-
mente como la luz. 
RAMÓN J. SENDER 
Madrid. 
Conmena V J 
1 
Esta antigua y acreditada casa ofrece a su numerosa clientela un completo y va-
riado surtido en T U R R O N E S , REPOSTERÍAS y demás artículos de dulce, 
propios de la temporada, a precios económicos. 
Clases y precios especiales para la reventa 
NOTA. — Todos mis artículos siguen elaborándose con arreglo a la fórmula 
antigua, y solo se emplea para su fabricación productos puros y primitivos. 
En deiensa de los iotas remolaotn 
ÓÍ«Ó 
sPecial. Coín los rumores 
?u ê lo mi-smo.Para que 
runior produzca una zo-
ilTiponde rabie de opi-
[|ón éenerail, son precisas 
Mhs circu instancias. 
/tLo Primeé o que necesí-
r es verisimilitud. Ya 
*ber*os qij,e en política 
^ que la s cosas parez-
V{*dade ras e5 necesa' 
nio. 
El rumor debe ser inge-
nioso, para alcanzar una 
difusión que abarque esas 
tres zonas. Y uno de los 
recursos que debe atender 
el que los lanza es el 
ocultar el veneno y 
tención política lo 






. no sa 
Dnni 
De una parte la nota publicada 
por la Sociedad General Azucarera 
d« España, que pretende estable-
cer distintos precios a la remolacha 
de la próxima campaña, y de otra 
las peticiones elevadas por los azu-
careros granadinos al director ge-
neral de Industria, pretendiendo un 
trato de favor para sus azúcares, 
han planteado un caso que puede 
ser de elevada gravedad para los 
que dedican sus tierras al cultivo de 
la remolacha azucarera. 
Respecto a la nota de la Sociedad 
General, supone un sistema que 
tiene que reputarse inadmisible y 
confuso para los labradores, ya que 
el cultivador necesita, como es ló-
gico, saber de antemano lo que le 
van a pagar, sin poder aceptar la 
eventualidad que implican las va-
guedades que la referida nota con-
tiene. Es , además, un . documento 
injustificado e inoportuno, máxime 
después de haber espontáneamente 
ofrecido un precio uniforme, como 
es costumbre ya seguida en todas 
las campañas, las demás fábricas. 
De accederse a lo pedido por los 
azucareros granadinos, nos encon-
traríamos ante un caso inaudito de 
proteccionismo interior, de verda 
dero privilegio de una reducida zo-
na de producción, lesivo por tanto 
para los intereses de las otras zo-
nas remolacheras, que tienen op-
ción para reclamar un justo trato 
de igualdad, al que no es ajena la 
misma economía general del país. 
Como la producción remolache-
ro-azucerera representa para nues-
tra provincia y región uno de los 
principales factores de su vida eco-
nómica y quizá uno de los insusti-
tuibles en el actual desenvolvimien-
to de la explotación de la tierra, las 
entidades agrarias han tomado po-
siciones de defenia en favor de los 
grandes intereses regionales ame-
nazados por las pretensiones de los 
granadinos y de la Sociedad Gene-
ral. 
À este fin, la Asociación de La_ 
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma nor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción. Ó.-ZARAGOZA* 
bradores de Zaragoza, Casa de Ga-
naderos, Sindicato Central, Unión 
de Remolacheros de Aragón, Nava-
rra y Rioja, Unión de Remolache-
ros de Lérida, Asociación de Pro 
pietarios de fincas rústicas y la 
Unión de Cultivadores directos de 
la tierra, han dirigido al director 
general de Industria el telegrama si-
guiente: «Reunidas entidades agra-
rias región acordóse unanimidad 
rogar sean rechazadas pretensiones 
azucareros Granada, constituirían 
privilegio i.ritante dicha región, 
perjudicando producción remola-
chera resto Península, con daño 
economía nacional, debiendo impe-
rar trato igualdad todas regiones.» 
Por lo que hace relación a la ac-
titud de la Sociedad General, los 
representantes de las citadas enti-
dades en reunión posterior señala-
ron el criterio a adoptar en las si-
guientes conclusiones: 
Reunidas las entidades agrícolas 
que suscriben para estudiar y resol-
ve, sobre la actitud a seguir ante la 
desorientación creada a los produc-
tores de remolacha por el sistema 
inadmisible que la Sociedad Gene-
ral Azucarera ha adoptado al esta-
blecer precios distintos para la re-
molacha de la próxima campaña, 
acordaron por unanimidad: 
1. ° Rechazar terminantemente 
!a escala de precios publicada por 
la Sociedad General Azucarera, ha-
ciendo expresión de la firme volun-
tad de las entidades reunidas de no 
admitir más que un precio uniforme 
para toda la región de Aragón, Na-
varra y Rioja. 
2. ° Reforzar los acuerdos y de-
terminaciones acordadas por el Ju-
rado mixto remolachero azucarero, 
cooperando activamente a que se 
cumplan con la máxima rapidez los 
trámites que para este caso señalo 
el artículo 4.° del Decreto de 22 de 
lebrero último. 
3. ° Facultar al presidente de la 
Asociación de Labradores de Zara-
goza para realizar con toda urgen-
cia las gesüones oportunas en Ma-
drid cerca del consejo de la Socie 
dad General Azucarera para intentar 
amistosamente una solución satis-
factoria, y 
4. ° Para el caso de que estas 
negociaciones no den el resultado 
que en justicia merecen los intere-
ses agrícolas, preparar para fecha 
muy próxima una asamblea de cul-
tivadores patrocinada por todas las 
entidades agrarias de Zaragoza, a 
la que serán convocadas las de la 
región. 
Estas negociaciones se han lle-
vado a cabo reuniéndose los repre-
sentantes de las regiones interesa-
das con el Director General de 
Industria, señor Feced, el que con 
gran cariño atiende este asunto que 
afecta a varias regiones, entre las 
que figura la de sus mayores afec-
tos: Aragón. De esperar es queden 
armonizados todos los intereses 
para bien de la economía nacional. 
Los márt ires Je Annual ya 
son vengaJos 
M a por "El ouen del Rifi, 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
Libros y Revistas 
«Crónica».—Revela en su próxi-
mo número aspectos hasta ahora 
incomprensibles de la gran parálisis 
que aflige al mundo: el pavoroso 
problema de las deudas de guerra, 
las reparaciones alemanas, la crisis 
y los empréstitos. 
Publica, además: A los diez años 
gana su vida tocando en público el 
violoncelo.—Los cuadros más fa-
mosos de José Segrelles.—Las nue-
vas joyas de la Exposición del 
Diamante, en París.—Lolín sabe 
mucho de Botánica.—-Dibujos de 
París.—7 la continuación de La Ve-
nus Bolchevique, la magistral nove-
la del «Caballero Audaz». 
Compre usted «Crónica. Precio: 
25 céntimos en toda Bspaña. 
Estar suscrito a 
República v 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
ces, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
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EL TEMPORAL DE ACÜA 
EN LA P B D M I A 
E N SÀNTOLEÀ E L A G U A L L E -
G A HASTA L A S C A S A S 
DE LÀS> A F U E R A S 
Í Í M Í CONOCIDA 
Han salido: 
Para Madrid el secretario de la 
Audiencia don Manuel Enciso y 
señora. 
— Para esta misma capital la bella 
En la capital y en diversos pun- t¡pje Conchita Gimeno, 
tos de la provincia continúa el tem- _ para Madr¡d don josé Aguirre, 
poral de agua. 1 
En la carretera de Teruel a Can-1 Han llegado: 
tavieja, kilómetro 68, enclavado en | De Perales las bellas señoritas 
el término de Villarroya, hubo un Expectación Bellido y Edelia Her-
desprendimiento de tierras, inter- nández. 
ceptando la comunicación. 
En Santolea el agua, debido a es-
tar levantadas las compuertas del 
pantano inundó las tincas, causan-
do grandes daños. 
E l agua llega hasta los edificios 
enclavados en las atueras del pue-
blo. 
— De Andalucía el industrial don 
Máximo Lario. 
— De Zaragoza el abogado de 
aquel colegio don Manuel Marina. 
L E T R A S DE L U T O 
Ha dejado de existir el niño Pa-
blito Marina Martínez Pardo, hijo 
E l vecindario está excitado, pues, del abogado don Jesús Marina, a 
como se recordará tiene pendiente quien como a su atribulada esposa 
el asunto de las indemnizaciones enviamos la expresión de nuestro 
de las fincas expropiadas para la sentido pésame, 
construcción del pantano. | r-:::-::-:--̂ :1 1 " : SS 
E l gobernador señor Palència Tu- j 0 ^ 
bau telegrafió en seguida al minis- j J L / e t e i l C l O H 
tro de Obras públicas y a nuestros ; 
diputados, dándoles cuenta dé la . por careCer de documentación y 
crítica situación de este vecindario,. faltar a la moraI ha ingresado en ia 
solicitando la solución del asunto. I cárcel ju,i¿n Royo^ naturai de un. 
E l director general de Industria ; castillo (Zaragoza), 
señor Feced comunicó al goberna-| Este indiv¡dvo esta 
dor que por la tarde (ayer) se reuni-
rían con el ministro y seguramente 
quedaría resuelto. 
* • * 
Carcelera Je especláculos 
Debido al temporal, el río Turia 
ha experimentado una importante 
crecida. 
Compradoras 
No olvidéis que en la Carnicería 
Nueva, instalada frente al Mercado, 
encontrareis carnero del país a 3'80 
pesetas kilogramo. 
Un impuesto m de-
Mera imponerse 
A L O S ESTABLECIMIENTOS 
Q U E CIERREN E N L A S PIES-
TAS RELIGIOSAS 
En la prensa madrileña leemos 
que el Ayuntamiento de Alicante, 
en vista del cierre de comercios en 
días festivos religiosos, ha estable-
cido un arbitrio para aquellos co-
merciantes que cierren en esos 
días. E l arbitrio es de 50, 40, 30 y 
25 pesetas, según la categoría de la 
calle donde el comercio esté esta-
blecido. Para cerrar en esos días los 
comerciantes solicitarán licencia, 
previo el pago de ese aibitrio. Caso 
de cerrar sin haber solicitado la li-
cencia se les impondrá una multa 
de 50 pesetas, además del pago de 
la licencia. 
Si nuestro Ayuntamiento repu-
blicano estableciera este impuesto 
obtendría beneficios no desprecia-
bles, ya que nuestro comercio no 
es de los que menos fiestas de esta 
índole guarda. 
7 si a este impuesto añadiera el 
de entierros católicos y el de toque 
de campanas (que en otra ocasión 
desestimó) se podría permitir el lujo 
de adecentar muchas de las calles 
por las que hoy es dificultoso tran-
sitar o emprender otras obras en 
beneficio de la ciudad y del ele-
mento obrero. 
o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 19281 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
El eco de los pueblos Registro civil 
Nacimientos. - Fernando Nar 
Rivera, hijo de Leónides y Elvira^ 
Felicitas Concepción Blasco G 1 
ve, de Domingo y Ramona. 8 " 
Agustina Gregorio Navarro, A 
Hermenegildo y Agustina. ' 6 
Teatio Marín.—El jueves se rodó 
«La malvada», que gustó extraor-
dinariamente. 
Mañana se rodará «El perfume 
de la dama enlutada», continuación 
de «El misterio del cuarto amarillo» 
que tanto gustó. Es película total-
mente hablada en español, que ha 
de gustar extraordinariamente. 
Salón Parisiana.—En este salón 
se exhibirá la estupenda película 
«El proceso de Mary Dugan», total-
mente hablada en español. Intér-
pretes José Crespo, Ramón Pereda 
y Rafael Rivelles. 
E l proceso de Mary Dugan» es 
un iilm considerado como el mejor 
de los diálogados en español. 
Pesetas 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
Hacienda 
P E R S O N A L 
Se ha posesionado el jefe de Ne 
gociado, profesor mercantil, don 
Matías Domènech Cobo. 
Igualmente se posesionó la auxi-
liar de nueva entrada señorita Igual 
dad Rey López. 
Terminada la licencia que se le 
concedió se ha reintegrado la auxi-
liar señorita María del Pilar Mén 
dez. 
Se concede un mes de prórroga 
para tomar posesión al nuevo abo-
gado del Estado don Federico Sal-
món Amarin, 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Cháde . . . . . . . 
Azucareras ordinarias • 
Petróleos 




M a d r M - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 








Libras. . . 






















































Mi. Manuel Torres Paricio, de guel y María. 
Fernando Vicente Salvador, d 
Nicolás y María. 
María del Pilar García Atienza 
Matrimonios.—Ninguno. 
MUNIBSA 
E l día 14, el C . R. R. S. celebró 
una velada necrológica en memo-
ria de los mártires de Jaca, a la que 
asistieron la mayoría de los alilia-
dos y sus familias, y que por su 
sencillez y devoción y por la dedi-
catoria, fué conmovedora y simpá-
tica, mereciendo unánimes elogios 
del vecindario en general Cuando 
conoció que el objeto de dicha ve-
lada era únicamente el de honrar de Francisco y María. 
la memoria de los dos capitanes, [ - . . , . 
.. . . . .., , . / Defunciones. — Manuel Torra 
que dieron su vida por la libertad y n . . . > .. iorres 
la República. f f ? dia' * c^s«cuenc¡a 
I de falta de desarrollo. Merced lo 
Durante el acto y después de , , n , . ' ¿-
, . ^ J i ' Dolores Pérez Madrona, de 
unas palabras, entrecortadas por la , . . ... n, r. . 0* . . . . . , * i i A años' asistoha. Pérez Prado, 5 emoción, del presidente de la Agru- • 
pación local, varios oradores pro-
hunciaron sentidas y fervorosas fra-, 
ses en honor de los héroes de * 
aquella jornada histórica, distin-! 
guiéndose por su naturalidad y sen-; 
timiento los afiliados don Francis-1 
co Dueñas, don Cecilio Lou, don \ 
Fabián Bardají, don Valero Gas- i 
cón, don Antonio Sevilla y el joven 
Mariano Rodrigo, que leyó magis-) 
tralmente una poesía a.la Bandera, * 
que por su extensión dejamos para j 
el número próximo. 
Un grupo de niñas, cuyos nom-
bres no menciono por no hacer ex-1 
cesiva esta crónica, desfiló cantan- • 
do el Himno Nacional por delante ; 
de los retratos de Galán y García 
Hernández, cubriéndolos de flores | 
naturales. 
Muniesa 16 diciembre 1932. 
CORRESPONSAL | 
(Ballty-Ballllér«-R|«ra) 
E D I C I Ó N 1931 
Datos oficiales dsl Ooblar— 
r 'rovisianal úm la República, «« 








Según nuestras noticias, nuestro ' 
querido diputado, el director gene 
ral de Industria don Ramón Feced, • 
se ha trasladado hoy a Aliaga para ' 
visitar a su señor padre, que, como 
s&be el lector, se encuentra enfer- i 
mo desde hace algún tiempo. 
Nuestro querido director y dipu-
tado don Gregorio Vilatela suspen-
dió su acostumbrado viaje a Teruel 
por celebrarse sesiones parlamenta-
rias y de minoría hoy y mañana. 
T O M O S 4 
MÁS B£ 9,690 PÁBIMAS 
MÁS DE TRES HILLONES BEBA f M 
54 MAPAS EM COLORES (h ¡tu 
Prvrimm* y P—tthm— é» Jtpolt 
lodo el eiaircu. MnMi, Pntniini, 
(icittri, tíL, n HCUBtni n nti tin 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio de «a rjempsar 
C I E N P E S E T A S 
(frsBM «• ysrtM w M i bpUt) 
eee 
SL AmNCIO EN EL AJMMM 
L£C08TAUPQCO T L l P t 
UNCIO 
BanJ a munieip al 
Gobierno civil 
VISITAS 
Han visitado al gobernador: 
Comisión de concejales de Mon-
real del Campo y Pascual Pérez, de 
Hinojosa. 
OBRERAS 
Según se nos manifestó la huelga 
de olivareros de Calanda continúa 
en el mismo estado. 
M. SUAREZ 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDIC'NA 7 CIRUGIA IN-
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
B arme/ para el vmo 
en inmejorables condiciones 
Se venden en el A lmacén de anisados 
FRflíiCO, Avenina de la Repauica, w 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 18, a las once de 





2. ° Clementina (Polka), H. Cas-
ties. 
3. ° Bohemios (Intermedio), A. 
Vives. 
DETENCION DEL PDESllTO 
AUTOR DE W BOBO 
Se arrendaría un local para gara-
! ge y almacén prefiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F . C. Teruel-Alcañiz, Aveni-
da de la República 86. 
Caminreal.—Como presunto au-
tor del robo cometido noches pasa-
das en esta Iglesia parroquial ha si-
do detenido el campanero Manuel 
Monumental (P. D.), R. Lo- ,Mateo Royo-
Lena J< carrasca 
i y estepa menuda seca, se 
2.a P A R T E ¡vende en Sierra Menera de 
1. ° La Torre del Oro (Preludio Ojos Negros. Para tratar 
sinfónico), G . Giménez. con el representante de la 
2. ° E l Sitio de Zaragoza (Fan- Compañía Minera. 
V E H p 
tasía), C. Oudrit. 
3.° Floridablanca 
M. Camacho 
(P. D.), M. 
También se vende un ca-
ballo de veinte años. 
Municipales 
A L S A L T A R UNA A C E Q U I A ' E1 ^ " f " 0 abierto Para P™~ 
v^i/A veer de ca|zad subalternos 
S E L E DISPARA L A E S C O P E T A municipales ha sido adjudicado a 
7 H I E R E A S U HERMANO jdon Domingo Hinojosa. 
Caminreal.—Los hermanos polí-1 
ticos Vicente Lacueva López y j E n virtud de concurso ha sido 
Francsco Terrado Romero, salie- nombrado ayudante del jardinero 
ron a cazar al monte. el vedno Àngel Sender J 
bl primero, al saltar una acequia . 
sufrió una caída, disparándosele la 
t r a s p a s a escopeta, hiriendo al Francisco en un pié. 
E l herido fué trasladado al Hos- una casa de comidas en la calle de 
pital provincial, en donde quedó ^an Francisco, número 24. Razón 
hospitalizado. | en la misma 





Anuarios fUíUif-Bilfci jRm tontito 
B. A. — i 
Cnrlqut Gr«nrtM, Wy M - I ARCELO NI 
EslaU e c u n i e n t o s í o s Je hi rno 
Estancos: Los de las calles Joa-
quín Costa, Ramón y Cajal y Ave-I 
nida de la República. 
Farmacias: Las de Mariano Gi-
ménez y David García. 
Panaderías: Las de Leandro To-





























Temperatura LüS S 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
13 grados. 
Idem mínima de hoy, 4. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 682/3. 
Recorrido del viento, 9. 
. - £LA» IOHOJÁJ 
íabriedaon Gtipafu>£a 
M . Z A L D I V A R M A . A - . A 
T A R J E T A S de 
se hacen en la imprénta de 
este periódico 
Propague 
Anuncie en «República»'« República » 
GOitTRA LA liUlPOTENCIfl 0 UEJEZ PREHIRA 









HOMBRES DÉBILES.-Ya no hay que pensar en Operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía foucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímilos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y follèto especia 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De ventif: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 I 
P R E C I O : 20 P E S E T A p 
E N V I O P O R C O R R E O , 60 C E N T I M O S ^ 
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F O R M A C I O N G E N E R A L 
n l a r e c a u d a c i ó n p o r d e r e c h o s r e a l e s , c o m p a 
r a d a c o n l a d e l a ñ o p a s a d o , s e n o t a u n 
d e t r e s m i l l ó n m e n t o 
de las jubilación 
su 












SeriAcio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Dice el ministro de 
Justicia 
Madrid.—Ayer ios perio-
distas conversaron con el 
señor Albornoz, mostrán-
dose extraños de que en la 
nota del Consejo no apa-
reciese nada de su minis-
terio, cuando suponían 
que se había tratado de 
varios decretos de Justi-
cia. 
El señor Albornoz con-
testó: 
«En efecto, hemos tra-
tado de dos o tres decre-
tos autorizando la venta 
y permuta de locales per-
tenecientes a Comunida-
des religiosas y otros de 
I mucho interés. 
Lo más importante ha 
sido lo relativo a los re-
cursos presentados contra 
jlos decretos de jubilacio-
Tnes de la Magistratura. 
Yo he sometido dos ex-
pedientes incoados con 
motivo de los recursos 
presentados para los que 
ejercieron cargos durante 
la Dictadura. 
Todos estos recursos 
han sido desestimados; los 
demás recursos se exami-
narán en otros Consejos, y 
algunos serán estimados, 
porque no tengo la preten 
sión de no haber sufrido 
algún error en las ciento y 
pico de jubilaciones decre-
tadas. 
En esos casos se rectifi-
carán y volverán a ocupar 
los cargos que dessmpe-
ñaban, 
Mañana facilitaré la lis 
ta de los magistrados cu-
yos recursos se han falla-
do en contra. 
El martes se leerá en la 
Cámara el proyecto de ley 
del Tribunal de Garantías 
Constitucionales». 
Terminó diciendo que se 
ocupa de la combinación 
judicial a base de las jubi-
laciones voluntarias. 
El día del jefe del 
Gobierno 
Madrid.—El señor Aza-
ña recibió diversas visitas 
en el ministerio de la Gue-
rra, entre éstas una de 
músicos militares para dar-
le las gracias por las me 
joras concedidas. 
A la una y media el se-
ñor Azaña marchó al Pa 
lacio Nacional, sometien-
do a la íirma del Presiden-
te diversos decretos. 
Una conferencia 
Madrid.-De Bélgica dan 
cuenta de que el profesor 
de la Escuela Normal de 
Sevilla don Luis Panero 
dió una conferencia en el 
Pensionado de Estudian-
tes, sobre el tema «La Re-
pública española y la En-
señanza», realzsndo la la-
bor cultural del nuevo ré-
gimen. 
Fué muy aplaudido. 
Los radicales socia-





Según noía faciüfada por 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente*, kilo 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
* i natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
! » Bolos. . 
» del Pilar. 






» 2.a . 
» 3." . 
Chorizos . . 
bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
J .» decuba. 
' J a m ó n . . . . 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. 
huevos. . . . 
Xilinas . . . 
Jabón corriente. 











































V E R D U R A S 
belgas. . . . manf 15, 10 y 5 
borraja. . . . » 10 y 5 
^carola . . . » 15, 10 y 5 
lechuga . . . » OO'OO 
^días tiernas. . kilo O'OO 
^les . . . . una 15,10 y 5 
eí Mercado de Abastos 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 5^00 
Sardina. . . . » l'OG 
Salmonete. . i » 5'00 
Besugo. . . . » 3'00 
Luz » 3 ^ 0 
Voladores. . . » 2J50 
Calamares. . . » 5'00 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » |4'00 
Cordero. . . . » 4^00 
Cabrito. . . . » A'OO 
Oveja . . . . » 3/60 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 6'00 
Magra. . . . » S'OO 
Costilla. . . . » 4/00 
Tocino entrvd.0. » 3<60 
» blanco . » 2'80 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 5^40 
» 2.a . . » 5'00 
» 3.a . . » 4'00 
> 4.a . . » 3 ^ 0 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 0'70 
Uva moscatel. . » 1^0 
Naranja Conte.. » ©'30 
Peras . . . . » O'TO 
Mandarina. . . » O'ÓO 
Plátanos . . . doc.a 2^0 
Tomates . . . kilo O'SO 
Pimientos colo-
rados . . » O'OO 
Pimientos v er-
des. . . . > 944t 
listas 
Madrid.—Ayer tarde se 
reunió la minoría radical 
socialista, que dejó ulti-
mada la propuesta de los 
señores Oordón Ordás y 
Moreno Galvache sobre el 
régimen interior por el que 
ha de regirse la F. I. R. P. 
E . ; sólo quedó, para tra-
tarlo en una nueva re-
unión que celebrará hoy la 
minoría, el índice de leyes 
que habrán dé ser aproba-
das por este Parlamento, 
según el criterio de dichos 
señores. 
El ministro de Ins-
trucción 
Madrid.—El señor de los 
Ríos entre otras visitas re-
cibió la del capitán Igle-
sias para darle cuenta de 
las pruebas del barco en 
que realizará su excursión 
científica al Amazonas. 
El ministro de Instruc 
ción salió a las tres de la 
tarde con dirección a Gan-
día y Játiva. 
La crisis francesa 
París.—En las primeras 
horas de esta mañana el 
señor Chautemps acudió 
al ministerio de Nego-
cios Extranjero^ del Quai 
D'Orsay para conferen-
ciar con el señor Herriot. 
Después verificó otras 
visitas, marchando a últi-
ma hora al Eliseo para dar 
cuenta al presidente Le-
brun del curso de sus ne-
gociaciones. Agradeciendo 
al Presidente la prueba de 
confianza, rehusó de sê  
guir haciendo gestiones 
por la imposibilidad de 
legar a formar un Gobier-
no estable. 
La impresión es que el 
Presidente, después de una 
nueva tentativa, llamará 
de nuevo al señor Herriot 
para que éste haga las 
gestiones necesarias y for-





rio de Hacienda facilitaron 
una nota con el resultado 
de la recaudación por de-
rechos reales y transmi-
sión de bienes durante la 
primera quincena de di-
ciembre. 
Comparándola con la 
del año anterior se nota 
un aumento de pesetas 
3.228.153,76. 
En la nota se hace cons-
tar que las abogadas del 
Estado que mayor ingre-
so dieron son entre otras, 
Madrid, Córdoba, Zarago-
za, Toledo, Málaga, Hues-I 
ca, Sevilla, Gijón y Pon-
tevedra. 
ñ l destierro 
Madrid.—Ayer marcha-
ron a Bilbao y Málaga, 
respectivamente, para 
cumplir la pena que les ha 
impuesto el Tribunal de 
Responsabilidades, los ex 
ministros don Mateo Gar-




Madrid.—El ministro de 
Justicia ha manifestado 
que en breve someterá al 
Parlamento un proyecto 
de ley para acabar con to-




de la Comisión manifestó 
que había quedado sobre 
la mesa el dictamen del 
presupuesto de Guerra. 
Le preguntamos si los 
presupuestos estarán apro-
bados el día 21, y contes-
tó: «Nos daremos por sa-
tisfechos con que lo estén 
el 23. Sería difícil concen^ 
trar a los diputados duran-
te las Pascuas; por eso 
conviene que estén apro-
bados el día 23.» 
Luego expuso la ímpro-
ba labor que realiza la Co-
misión y la fatiga que pe-
sa sobre sus miembros. 
Desestimación de 
recursos 
Madrid.—El ministro de 
Justicia manifestó a los pe-
riodistas que habla firma-
do un decreto desestiman-
do varios recursos inter-
puestos por el personal de 
a Magistratura jubilado, 
basándose no sólo en que 
ejercieron cargos durante 
a dictadura sino en que 
colaboraron con ella. 
La 5. de N. 
Madrid.—Hasta mediad-
dos de la semana próxima 
no se reunirá en Ginebra 
la Sociedad de las Nacio-
nes. 
Por esta causa el señor 
Zulueta no regresará a 
Madrid hasta el día 26 o 
27. 
Rectificación 
Por un descuido que 
nosotros somos los pri-
meros en lamentar se ha 
deslizado en varios núme-
ros una errata en el suelto 
titulado «Nuestro comer-
cio», al mencionar a los 
cultos delineantes señores 
Ungo y Peña. 






Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
INTESTINOS 
•5 » 
DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMSTOS, 8NAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
Muy usado contra las diarreas da los ni-
ños Incluso sn la época del destete y den-
tición, Es Inofenstvoydegusto agradable. 
VEMTA: Principales farmaclasdelmundo 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Eugenio Salas . . . . 
Hijos de Carmen Yuste . 
Francisco Ripol. . . . 
Domingo Abril . . . . 
Longina Soriano . . . 
Diego Pumareta . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Clara Paricio 
Viuda de José Murria. . 
Martín Abril , . . . . 




Baltasar Guillén . . . 
Vicente Estevan, . . , 
Felipe Vicente . . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Pascual Maícas , . , . 
Manuel Mesado. . . . 
Simona Jarque . , . . 













PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
H En Teruel, al mes. . . . l'SO pesetas ij 
Ij Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
lí — — — 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCION 17 A D M I N I S T R A C I O N 1 
Píaza de Bretón, núm. 6 
Teléfono 130 
Afio II.—Número 251 S E PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
11 Toda la correspondencia al Administrador I 
::::;::::::::::::::::::::::;:::::s::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::.;¡¡ ^ ^ 
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Jueves 17 Diciembre 1932 
L romea maneiera 
Buenos días para los | 
fondos públicos, muy so-; 
licitados. No está al alcan-
ce de los puntos de nues-
tra pluma, la razón de estèj 
optimismo. Seguramente 
la razón es otra cosa que;! 
la fecha. No hay que olvi-. 
dar que estamos en fin de 
afló. Por lo demás no nos 
lo explicamos bien, ya que 
al decir de la «Gaceta» hay 
una caja significativa en la 
recaudación al comparar 
el resumen anual corres-i 
pondicnte al 1932 con sus 
hermanos de 930 y 931,: 
puesto que el 30 la recau-
dación fué de 343 millo-
nes, de 353 en el 31 y de 
320 en el 32. Y conste que 
habla la «Gaceta». 
argsss 
^ 4 ^ 1 5 
i 
E l i d e a l del cocKe p e q u e ñ o , e s e 1 
Ford 8 caballos 
poco consumo, poca patente y buen servicio 
m a una demos J. [ración © i s la A geneia e esta 
í: T Í 
localiJaJ 
Hay pues, con relación! •el exterior de 80 a SV2b; 
Información Agrícola 
el amortizable del 17, de a iéuales periodos de los " " ' ^ " " " ^ 7~; , ' -r-r t 
aaLanteriores, 33 y 23 83 25 a 83 40;e de 26 d e j ^ l ggtado del C a t t l p O . - C o -
94*50 a 94*90; el ^el 27 U-
95 30 a 95'95; el 
millones menos, lo cual 
prueba que las utilidades bre' , ^ 
de las empresas i n d u s t r i a - í 1 ^ 1 fecha con impuls-
tízacione/ y mercado/ 
les han sido 
como lo 
mas bajasJ tOj de 91?40 a 81'63; el 4 No parece sino que haya dsapa-
USa notoria-^ P0r ^00, 79 8 79 '50; el ¡ recido el invierno en esta nuestra 
?del 29. de 94*30 a 94*75 
No varía el 3 por 100 y ba 
mente el tributo registrado' el ' , 75- ^ovinc ia . .^nocWa Bspafta 
» —• - por sus bajas temperaturas, loda-por el Fisco. 
El caso es que el dinero 
marcha ahora en dirección 
de los valores de renta fija 
y que dentro de éstos son 
preferidos los Fondos pú-
blicos, en cuyos corros 
son tomadores no sólo 
parte del público, sino Ca-
jas de Ahoros, algunas 
muy destacadas, como la 
Postal, de la que se sabe 
que ha rebasado ya la ci-
fra de 300 millones de pe-
setas de capital de impo 
nentes. Y éste es un sín-
toma también muy signi-
ficativo, porque la masa 
popular ahorrativa en pe-
queña escala, como es 
siempre la de esta clase de 
instituciones, ha tenido 
previsión más excitada que 
en otras épocas y ahorra, 
según se refleja en estos 
balances, pero a la vez se 
refleja en Bolsa, donde 
por preceptos de la ley han 
de adquirirse fondos pú-
blicos con los saldos ac-
tivos o sea con el exceso 
de los imponibles sobre los 
reintegros. 
Después de considera-
ciones, diremos que la ma-
yoría de los fondos públi-
cos acusan alza, pasando 
el interior de 64'25 a 64*50;'; 
jan el 4 por 100, con 
puestos y el 5 por 100 
1900. 
Del grupo industrial me-
recen destacarse los Ex-
vía no ha llegado el frío. À media-
i m dos de diciembre y llueve como 
d S bien entrado mayo. Temperatura 
excelente y tiempo suave y bonan-
cible. En las sierras cuajó up poco 
i la nieve en días pasados, 
j Los sembrados de cereales, in-
p l 0 S Í V 0 S , que terminan fír-' mejorables en toda la provincia, 
mes tres pesetas más a l tOS; \ En la sierra de Gúdar, Altos de 
las Telefónicas preferen-1S01*11^^ su desarroil0 ^ 
! excesivo. Las siembras hechas a 11-
tes, que después 0e un des-jnal de julio (en aqueiias alturas las 
CenSO apreciable recuperan 'cosechas están en el campo de 13 
la par contra 99*25, y 
Ferrocarriles y las Minas 
del Rif, que se cotizan 
con depreciación; en estas 
13 pesetas más bajas los 
nominativos, y 14 las al 
portador; los Nortes, cin-
co y medio, y los Alican-
tes uno y medio. 
D e s p u é s de esto pase-
mos a los cambios que son 
los siguientes: 
Libras, 38'87; francos, 
48; dólares . 12*31; liras, 
63'30; marcos, m á x i m o , 
2*925, y mínin imo. 2 9125; 
francos suizos, 236*60; bel-
gas, 170*40; florines, 4*925; 
escudos portugueses, 0*372; 
coronas checas, 36*60; pe-
sos argentinos, 3*16, pa 
pel; coronas suecas, 2'ld; 
ídem norusgas, 2 01, y da-
nesas, 2'07. 
JORGE FERRERAS 
llueslro C omepcio 
Anuncie usted en REPÚBLICA 
S E R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar^ 
|QV- a 14 meses), en agosto y septiem-
bre a causa de las abundantes llu-
vias del verano, casi no interrumpi-
das hasta la fecha, contribuyeron a 
una lozanía en las plantas promete-
dora de una cosecha exuberante. 
Lástima grande que esa abundan 
cia de agua precipitada haya mer-
mado la cosecha pasada en un tan-
to por ciento bastante elevado. Fué 
bastante buena la cosecha. Bn al-
gunas comarcas excelente. Perdió 
el grano en calidad por mojarse en 
las eras y lo más lamentable que 
en algunos pueblos como Linares 
y Valdelinares, se perdió la cose-
cha por no haberse podido trillar y 
al encontrarse hacinada a la intem-
perie germinó el grano y pudrióse 
la paja. Solo sacaron algunas fane-
gas para las necesidades de la siem-
bra. ¡Apena ver todavía enormes 
hacinas con sus mieses completa-
mente perdidas! En otros pueblos 
como Gúdar, Mosqueruela, Forta-
nete, Àllepuz y Villarroya, en sus 
«Masías» de las zonas más altas 
también perdióse una buena parte 
de lo recolectado. 
Pero son tan resignados los mo-
radores de aquella serranía que ni 
siquiera hicieron llegar a los poder 
res públicos sus quejas en demanda 
de auxilios. 
La importante riqueza remolache-
ra de los ríos de Celia y Alfambra 
es algo inferior a la de años ante-
riores. Se esquilman las tierras por 
abonarlas de una manera irracio-
nal. E l arranque del tubérculo se 
encuentra en pleno apogeo. 
En nuestra estación la preciada 
raíz forma montañas inmensas. La 
fábrica azucarera de Santa Eulalia 
trabaja sin cesai. Al final de cam-
paña el valor de sus productos al-
canzarán probablemente la enorme 
cifra de veinte millones de pesetas. 
TRIGOS 
E l mercado de cereales desani-
do para Barcelona y Valencia 
2'25 y 2'30 pesetas kilógramo en 
vivo. Para la capital a 2. Cabritos, 
más estimados por el valor de las 
pieles, a 2^50 y para fuera a 2'75 
Oveja en matadero de 1^25 a 1'35 
kilógramo en vivo. 
E l precio de corderos y cabritos, 
como en anteriores años, será me-
nor pasado un mes ya que por su 
abundancia nos permitimos afirmar 
que no pasará entonces de If80 pe-
setas kilógramo. 
Carnes.—Carnero y oveja, chule-
tas a 4 pesetas, resto a 3'60. Cor-
dero y cabrito, 4. 
P/e/es.—Cabrío: Desde 3 kilógra-
mos canal, 5 pesetas; de macho de 
3 años o más, 4 pesetas. Lanar: 
Cordero fino del país y carnero a 
3'50 una; borregos a 2 y oveja a 
2'50. Las de cordero y cabrito al-
canzan más precio por el gran uso 
que de ellas se hace en peletería. 
Lanas.—Se vendió en el pasado 
otoño un 75 por 100 de la produc-
ción inferior de este año a la del 
año anterior, por disminución de 
ganadería y por venderse gran nú-
mero de corderos sin esquilar. En 
la Sierras y Río se vendió casi en 
su totalidad. Queda abundante en 
la comarca de Mora y bastante en 
«La lYiecanográíica Turoiense» 
Tras de las reformas introducidas 
en el establecimiento de radio «La 
mecanográfica turoiense», sito en 
la calle de Ramón y Cajal, 26 se 
ha verificado su reapertura. 
E l propietario de este estableci-
miento don Miguel Vilar Bartual 
joven de temperamento inquieto y 
evolutivo, ha montado con gian 
gusto el local, al que ha imprimido 
las características de muchos esta-
blecimientos modernos. 
El decorado y las banquetas y 
mesitas, en las que exhibe las má-
quinas de escribir y los aparatos ra-
dio, gramolas, discos, máquinas fo-
tográficas, etc.; es estilo modernis-
ta, habiendo sido decorado bajo la 
dirección de los delifMientes seño-
Ungo y Peña. 
E l decorado y la distribución del 
mobiliario forma un conjunto cubis-
ta original, porjo menos, en nuestra 
ciudad. 
Como turolenses nos congratu-
lamos de contar con un comercio 
de esta índóle, deseando al activo 
industrial señor Vilar que su esfuer-
zo siga siendo compensado por el 
público, que desde los primeros 
días le distingió en sus compras, 
tanto por la excelencia de los artí-
culos como por las condiciones en 
que los expende. 
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VAELNCIA 
Tierra Baja Creemos que en breve ! — 
Estudie una carrera 
mado. Escasea la demanda, encon-
trándose encalmado el negocio. 
Valencia, que es nuestro principal 
mercado, hace adquisiciones im-
portantes de trigos de la Mancha y 
de Castilla por ser calidades mejo 
res y a idénticos precios. 
En esta plaza, prihcipal centro 
adquisitivo de las Sierras de Alba-
rracín y Gúdar, son depreciados los 
granos por su humedad y no gran 
limpieza. Por estas causas se opera 
por debajo del precio de tasa. Esta, 
como es sabido, está fijada desde 
46 a 23 céntimos 100 kigogramos. 
Muchas partidas se adquieren de 
42 a 46. Pocas llegan a 50 y 51. 
Haiinas.—Las fábricas se en-
cuentran abarrotadas de mercancía. 
Escasea la mercancía y trabaja un 
solo turno. Influye en ello la buena 
cosecha de este año y la perspecti-
va de otra buena, que hace no 
haya prisas en las adquisiciones. 
En esta plaza se cotizan a los si-
guientes precios: Fuerza 1.a a pese-
tas 67, 100 kilogramos con envase; 
Entrefuerte, 63; blanca 1.a, 60, y 
2.° a 45. 
Despojos.—Bstos productos, co-
mo asimismo los piensos, tienen 
poca salida. La ganadería ha dis-
minuido, especialmente en cerdos 
de engorde a causa de la gran 
mortalidad por enfermedades, co-
mo el mal rojo. Por otra parte la 
cosecha fué abundante en cebadas, 
avenas, yeros, etc., y los pastos 
abundan. 
Se cotizan: harinas 3.a, 60 kilo-
gramos, 24 pesetas; Cábemela 1.a, 
ídem, 16; menudillo, 35 kilogra-" 
mos, 7 pesetas; salvado, id., 8. | 
Todo con envase. 
Maíz plata, 46 pesetas 100 kilo- : 
gramos; cebada del país, a 35; ave-
na, a 32; pulpa de remolacha, fá-
brica de Santa Eulalia, 40 kilogra-
ftiós 11,10 pesetas, con envase. 
GANADOS 7 C A R N E S 
El mercado de ganados acusa al- j 
gún descenso en los precios. Bar-
celona y Valencia adquieren gran- j Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
des parudas de ganado lanar y de el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
cerda de otras regiones. De Mallor- en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
ca y Extremadura. De Portugal pa- pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
que se importa lo cual perjudi-; truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fuñ-
ía ganadería nacional. Ade-! cionen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
mas se acentúa la baja del consumo P¡edra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable, 
en las grandes plazas a causa de 2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
sensible disminución del poder ad-; número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
quisitivo. i nos-que hace, al menor desperfecto 
en pasadas semanas se han ven- ] 
ido numerosas nartidac HP r r ^ J PRESUPUESTOS GR 
se comprará toda ella. | 
Los precios a que se adquirió fué-
ron de 23 a 25 pesetas arroba de 
13'212 kilogramos. En la actuali- Comercial O técnica de 
dad se paga, la poca que se adquie- porvenir en SU propio do-
te, de 25 a 26pesetas. j . r v , . . . , . 
Es verdaderamente inexplicable m l C l h o - Plda llbret0 f 
que no alcance mayores precios ya ^ P O P U L A R INSTiTU' 
que la producción textil catalana es T O P O L I T E C N I C O 
mbeUrcadS!e 7 bien en Apartado, 105.-Sevilla. 
Sin duda lo motiva el individua- — 
lismo hondamente pernicioso de 
los ganaderos. La únión es fuerza, 
pero siguen sin enterarse. i --
. «KAVEROSKV» LÍP. DB LA VOZ DB TBRUBL BSBTÓN 6 
Lea Vd. «República» 
Uam te seiiMM O M M e d M 
Casa conslruclora de 




di  er s s p rti s de corde- ' 
ros, gordos y bien criados, en el 
Río de Celia, en Villastar, Villaspe-
sa, San Blas y otros. Se han paga-
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